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Für meine Eltern
Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen
An 4-Methoxyphenylrest
Ar aromatischer Rest
COD z,z-1,5-Cyclooctadien
tBu tert-Butylrest
d Tag
DAA N,N-Diallylanilin
dyn.Vak. dynamisches Vakuum(~10-1 mbar)
Et Ethyl
Ether Diethylether
Gl. Gleichung
h Stunde
IR Infrarot
J Kopplungskonstante
L soweit nicht anders angegeben: Trimethylphosphan
LDPE Low Density Polyethylen
Me Methyl
min Minuten
NMR Kernmagnetische Resonanz
Ph Phenyl
R kohlenwasserstoff Rest
Schmp. Schmelzpunkt (unkorrigiert)
SHOP Shell Higher Olefin Process
Tab. Tabelle
THF Tetrahydrofuran
TON Turn Over Number
DMA 4-N,N-Dimethylaminophenylrest
verd. verdünnt
Zers. Zersetzung
Spektroskopische Abkürzungen
(IR)
w schwache Absorptionsbande
m mittelstarke Absorptionsbande
s starke Absorptionsbande
sh Schulter
ss sehr starke Absorptionsbande
br breit
(NMR)
s Singulett
d Dublett
δ chemische Verschiebung
∆δ Änderung der chemische Verschiebung
dd Dublett von Dubletts
J Kopplungskonstante
t Triplett
t´ pseudo (virtuelles) Triplett
qa Quadruplett
q Quintett
m Multiplett
br breit
